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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Найменування 
показників 
Галузь знань, 
спеціальність, ступінь 
вищої освіти 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
денна форма навчання 
Кількість кредитів  4 
Галузь знань: 
07 «Управління та 
адміністрування» 
(шифр і назва)
 
Варіативна 
Загальна кількість 
годин - 120 
Спеціальність: 
076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» 
Курс/рік 
підготовки 
Семестр 
Змістових модулів - 2 М 2 1-й 
 
Тижневе 
навантаження: 
аудиторних занять -    
4 год. 
самостійна робота 
студента – 4 год. 
 
 
Ступінь вищої освіти: 
«Магістр» 
Вид занять 
Кількість 
годин 
Лекції 16 
Лабораторні 
заняття 
- 
Практичні 
заняття 
44 
Семінарські 
заняття 
- 
Самостійна 
робота 
60 
Форма контролю: екзамен 
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2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Метою дисципліни ―Моделювання в управлінні соціально-економічними 
системами‖ є засвоєння знань з основ моделювання систем і процесів та методів 
розв’язання задач, що виникають в процесі дослідження й проектування систем 
управління в економіці. 
Завданням дисципліни є вивчення концептуальних понять, теоретичних 
засад; набуття практичних навичок аналізу, синтезу та оптимізації систем і 
процесів управляння в економіці. 
Предмет дисципліни – закони, принципи та інформаційні процеси 
управління соціально-економічними системами.   
У результаті опанування дисципліни студент повинен  
знати: 
– теоретичні основи моделювання соціально-економічних систем; 
– основні методи та комп'ютерні програмні засоби для рішення задач 
математичного програмування; 
– основні методи і технології дослідження раціональної поведінки 
організаційно-економічних систем; 
– методи синтезу моделей соціально-економічних систем і структур управління 
ними. 
 
вміти: 
– будувати математичні моделі виробничих, технічних, економічних задач, 
тобто моделі екстремальних задач певного класу; 
– обробляти глобальні моделі виробництва та споживання; 
– на основі застосування моделей аналізувати, пізнавати процес розвитку та 
зміни соціально-економічних систем; 
– застосувати теоретичні основи економічної кібернетики в оптимізації 
процесів управління економікою та системами соціальної сфери. 
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3 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти математичного моделювання 
економічних систем і процесів 
 
Тема 1. Поняття систем і системного підходу 
Поняття системи та її складових. Поняття системного підходу. Зв’язки 
(потоки). Види зв’язків. Властивості системи. Структура системи. Класифікація 
систем. Соціально-економічні системи та їхні властивості. Загальносистемні 
властивості економіки:и цілісність та подільність, ієрархічність побудови. 
Елементи системного аналізу економічних систем. Стадії аналізу. Діагностичний 
аналіз. Література: [6], [7], [13], [14], [15]. 
 
Тема 2. Теоретичні аспекти математичного моделювання економічних 
систем і процесів 
Об’єкт, суб’єкт, предмет економіко-математичного моделювання. Етапи 
економіко-математичного моделювання. Побудова математичної моделі. 
Математичний аналіз моделі. Постановка економічної проблеми та її якісний 
аналіз. Отримання числових розв’язків. Аналіз числових результатів та їх 
використання. Елементи класифікації економіко-математичних моделей. 
Особливості та принципи математичного моделювання економічних систем і 
процесів. Література: [8], [10], [16], [17], [18], [19], [20]. 
 
Тема 3. Статистичне дослідження залежностей з допомогою економіко -
математичних та  статистичних  методів  і  моделей 
Економіко-математичні методи та моделі. Цілі й завдання моделювання. 
Структура моделі і способи математичного подання її окремих блоків. Вивчення 
моделі. Адекватність моделі, область оптимальних значень параметрів, наявність 
прихованих зв’язків між окремими змінними, визначення набору змінних, які 
описують процес функціонування досліджуваних об’єктів, формування 
статистичної сукупності, її аналіз. Література: [8], [10], [21], [22], [23], [24]. 
 
Тема 4. Модель часових рядів: виділення тренду та сезонних коливань 
Сезонні коливання. Ряди динаміки. Статистична оцінка основної тенденції 
розвитку процесу. Методи дослідження сезонних коливань: простої середньої, 
ланцюгових індексів, медіанних ланцюгових індексів, аналітичного 
вирівнювання лінійним трендом, аналітичного вирівнювання рядом Фур’є. 
Екстраполяція знайденої залежності на інші проміжки значень факторної 
ознаки, побудова моделі прогнозу. Література: [8], [10], [25], [26]. 
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Змістовий модуль 2. Прикладні аспекти математичного моделювання 
економічних систем і процесів 
 
Тема 5.  Системи підтримки прийняття управлінських рішень 
Передумови  виникнення  систем  підтримки прийняття  рішень  (СППР).  
Основні  відмінності  СППР  від традиційних звітних систем. Розвиток концепції і 
структури СППР. Компоненти СППР. Характеристики комп'ютерних СППР. 
Досягнення  комп'ютерних  технологій,  що  забезпечують  розвиток СППР. 
Еволюція методів прийняття управлінських рішень. Експертні  системи.  Ієрархія 
системи. Література: [1], [2], [4], [12], [27], [28], [29]. 
 
Тема 6.  Імітаційне моделювання: основні поняття та прикладні аспекти 
Поняття імітаційної моделі. Генератори випадкових величин. Доцільність 
використання імітаційних моделей. Етапи побудови імітаційної моделі. 
Програмна реалізація імітаційної моделі. Вибір засобів реалізації імітаційної 
моделі. Алгоритм імітації процесів функціонування дискретних систем. 
Імітаційне моделювання системи масового обслуговування. Імітаційне 
моделювання мереж.  Література: [4], [12], [30], [31]. 
 
Тема 7. Елементи теорії ігор 
Основні поняття теорії ігор. Класифікація ігор.  Моделі поведінки у 
теоретико-ігровій постановці. Гра з нульовою сумою. Гра з плюсовою сумою.  
Концепції рівноваги: максимінна рівновага, рівновага Неша, рівновага в 
домінантних стратегіях, Парето-оптимальні ситуації. Зведення задач теорії ігор до 
задач лінійного програмування. Література: [1], [4], [12]. 
 
 
 Тема 8. Динамічне програмування 
Поняття та галузь застосування динамічного програмування. Забезпечення 
оптимального розподілу капіталовкладень, розподіл продукції між різними 
регіонами, визначенням найкоротшого шляху завезення товарів споживачам, 
задачі щодо заміни устаткування, оптимального управління запасами. Методи 
розв’язку багатокрокових задач оптимального управління. Керований процес. 
Принцип оптимальності Р.Беллмана. Алгоритм методу. Література: [5], [11]. 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Номер 
тижня 
Вид занять 
Тема заняття 
або завдання 
на самостійну роботу 
Кількість 
Література 
годин балів 
Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти математичного моделювання 
економічних систем і процесів 
1 
Лекція 1 
Поняття систем і системного 
підходу 
2  
[6], [7], 
[13], [14], 
[15] 
Практична 
робота 1 
Поняття систем і системного 
підходу 
4 5 
Самостійна 
робота 1 
Робота на НІП. 6 5 
2-3 
Лекція 2 
Теоретичні аспекти 
математичного моделювання 
економічних систем і 
процесів 
2  
[8], [10], 
[16], [17], 
[18], [19], 
[20] 
Практична 
робота 2 
Задачі та методи моделюван-
ня економічних систем 
2 2,5 
Практична 
робота 3 
Моделі множинної лінійної 
регресії 
2 2,5 
Самостійна 
робота 2 
Робота на НІП. 8 5 
4-5 
Лекція 3 
Статистичне дослідження 
залежностей за допомогою 
економіко-математичних та  
статистичних  методів  і  
моделей 
2  
[8], [10], 
[21], [22], 
[23], [24] 
Практична 
робота 4 
Мультиколінеарність та її 
вплив на оцінки параметрів 
моделі  
4 2,5 
Практична 
робота 5 
Оцінювання параметрів 
моделі у разі гетероскеда-
стичності 
4 2,5 
Самостійна 
робота 3 
Робота на НІП. 8 5 
6-7 
Лекція 4 
Модель часових рядів: 
виділення тренду та сезонних 
коливань 
2  
[8], [10], 
[25], [26] 
Практична 
робота 6 
Методи дослідження сезон-
них коливань 
6 5 
Самостійна 
робота 4 
Робота на НІП. 8 5 
 ПМК 1   10  
Всього за змістовий модуль 1 60 50  
 8 
Змістовий модуль 2. Прикладні аспекти математичного моделювання 
економічних систем і процесів 
8-9 
Лекція 5 
Системи підтримки прийняття 
управлінських рішень 
2  
[1], [2], [4], 
[12], [27], 
[28], [29] 
Практична 
робота 7 
Проектування систем за 
кількісними та якісними 
характеристиками 
4 5 
Самостійна 
робота 6 
Робота на НІП. 6 5 
10-11 
Лекція 6 
Імітаційне моделювання: 
основні поняття та прикладні 
аспекти 
2  
[4], [12], 
[30], [31] 
Практична 
робота 8 
Імітаційне моделювання в за-
дачах пошуку управлінських 
рішень 
6 5 
Самостійна 
робота 7 
Робота на НІП. 8 5 
12-13 
Лекція 7 Елементи теорії ігор 2  
[1], [4], [12] 
Практична 
робота 9 
Моделі поведінки у теорети-
ко-ігровій постановці 
6 5 
Самостійна 
робота 7 
Робота на НІП. 8 5 
14-15 
Лекція 8 Динамічне програмування 2  
[5], [11] 
Практична 
робота 10 
Динамічне програмування як 
складова СППР 
6 5 
Самостійна 
робота 8 
Робота на НІП. 8 5 
ПМК 2    10  
Всього за змістовий модуль 2 60 50  
Всього з навчальної дисципліни 120 100  
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5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 
НА ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №1 
 
1. Сутність категорії система. 
2. Властивості системи. 
3. Умови існування системи. 
4. Сутність системного аналізу. 
5. Складові системи. 
6. Взаємодія між системою та зовнішнім середовищем. 
7. Системоутворюючі фактори системи. 
8. Цілі системи. 
9. Роль зв’язків у функціонуванні системи. 
10. Класифікація зв’язків між елементами, системами і підсистемами? 
11. Розмірність системи. 
12. Суть системного підходу до моделювання складних об’єктів соціально-
економічної системи.  
13. Дайте класифікацію економіко-математичних моделей.  
14. Дайте класифікацію математичних методів моделювання. 
15. Розкрийте зміст етапів моделювання. 
16. Перевірка моделі на адекватність. 
17. Перевірка моделі на достовірність.  
18. Причини виникнення мультиколінеарності. 
19. Методи вилучення мультиколінеарності. 
20. Методи визначення гетероскедастичності. 
21. Способи усунення гетероскедастичності.  
22. Збіжність ряду Фур’є. 
23. Достатні ознаки розкладу функції в ряд Фур’є. 
24. Ряди Фур’є для парних та непарних функцій. 
25. Комплексна форма ряду Фур’є. 
 
 
6. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 
НА ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №2 
 
1. Сутність систем підтримки прийняття рішень. 
2. Сфери застосування СППР. 
3. Сутність методу аналізу ієрархій. 
4. Системи, орієнтовані на дані.  
5. Системи, орієнтовані на моделі.  
6. Сутність сіткових методів планування та управління.  
7. Особливості імітаційного моделювання. 
8. Етапи імітації. 
9. Умови використання імітаційних моделей. 
10. Основні принципи побудови імітаційних моделюючих алгоритмів. 
11. Особливості ігрових моделей. 
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12. Особливості ігор різних типів. 
13. Максимінна рівновага. 
14. Рівновага Неша. 
15. Рівновага в домінантних стратегіях. 
16. Паретто-оптимальні ситуації. 
17. Багатокрокові задачі оптимального управління 
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